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•
Μία έκ των πλέον διακεκριμένων μορφών τής πνευματικής 
γενεάς των προεπαναστατικών χρόνων είναι ό Πηλιορεί- 
της Γρηγόριος Κωνσταντας1. Έγεννήθη τό 1758 εις τάς 
Μηλέας, όπου καί άπέθανεν εις βαθύ γήρας τό 1844. Όλον 
τον βίον του κατηνάλωσε εις τήν διά συνεχών σπουδών 
πνευματικήν κατάρτισίν του, μέ άπώτερον σκοπόν νά συμ- 
βάλη εις τήν μόρφωσιν τοϋ Ελληνικού "Εθνους, τήν όποιαν 
έθεώρει άναγκαίαν διά τήν άπελευθέρωσίν του. Διότι ό 
Κωνσταντας, όπως όλίγον ένωρίτερον ό Ρήγας Φεραΐος 
καί άλλοι, έπίστευεν ότι, λαός στερούμενος μορφώσεως, 
δέν ήδύνατο νά διεκδικήση έπιτυχώς τά δικαιώματά του. 
Δι’ αύτό, συντηρητικός καί διστακτικός καθώς ήτο καί 
άναμένων τήν πνευματικήν άφύπνισιν τού έθνους, δέν έμυή- 
θη εις τούς σκοπούς τής Φιλικής Εταιρείας, παρά μόνον 
κατά τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως.
Κατήγετο άπό πτωχήν οικογένειαν ζευγιτών, άλλ’ ού- 
δόλως έφερε βαρέως τήν ταπεινήν καταγωγήν του, έχων 
έπίγνωσιν τού πνευματικού του πλούτου. Χαρακτηριστικόν 
είναι ότι πολλάκις έλεγεν: «Πόσα έξοχα πνεύματα δέν βό­
σκουν βόδια εις τό λιβάδι!». Ενωρίς έχειροτονήθη, κατά 
τήν συνήθειαν τής έποχής, ίεροδιάκονος, μετονομασθείς 
άπό Γεωργίου εις Γρηγόριον. Ή έφεσίς του εις τήν μά- 
θησιν ήτο τοσαύτη, ώστε τό ήμισυ σχεδόν τής ζωής του 
κατηνάλωσεν εις σπουδάς. Καί μάλιστα μετέβαινεν άπό 
τόπου εις τόπον εις τάς πλέον φημισμένας σχολάς, διά ν’ 
άκούση τούς διαφόρους διασήμους διδασκάλους, καταρτί­
ζουν τοιουτοτρόπως τήν πνευματικήν του προσωπικότητα 
καί συγκροτών τόν χαρακτήρα του. Έσπούδασεν εις τήν 
γενέτειράν του καί κατόπιν εις τήν όνομαστήν Σχολήν τού 
Βουκουρεστίου, τά Ελληνικά κυρίως γράμματα. 'Υπήρξεν 
ό άγαπημένος μαθητής τού σχολάρχου τής Σχολής αύτής 
Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, μεγάλου φιλολόγου τής έπο­
χής, τόν όποιον ό Κωνσταντας διεδέχθη όταν οΰτος άπέ­
θανεν, εις τήν διεύθυνσιν τής Σχολής, διδάσκων έλληνικήν 
γραμματικήν καί ρητορικήν. Δείγμα τής πνευματικής άνε- 
ξαρτησίας του είναι ότι ούδόλως έπηρεάσθη άπό τάς γλωσ- 
σικάς άκρότητας τού διδασκάλου του, ό όποιος ώμίλει καί 
έγραφεν άκρατον άττικήν διάλεκτον. Ή άνάγκη τής με­
λέτης ξένων συγγραμμάτων καί τής βιώσεως τών διαφόρων 
πνευματικών ρευμάτων τής έποχής τόν ώδήγησεν εις τήν 
Βιέννην όπου έδιδάχθη φιλοσοφίαν, γενικάς έπιστήμας 
καί κυρίως εύρωπαϊκάς γλώσσας. Έγνώριζε κατά τόν Φί­
λιππον Ίωάννου τήν Λατινικήν, τήν Γερμανικήν, ήτο βα­
θύτατος γνώστης τής ’Ιταλικής, τής Γαλλικής, προσέτι δέ 
ώμίλει τήν Ρωσσικήν, Ρουμανικήν καί Τουρκικήν. Έγνώ­
ριζε μέ πληρότητα τήν άρχαίαν Έλληνικήν, τήν όποιαν 
μετά πολλής κομψότητος έγραφε.
Τό άνήσυχον πνεύμα του τόν ώδήγησε περαιτέρω εις τήν 
’Ακαδημίαν τής "Αλλης εις τήν Πρωσσίαν, όπου έσπού- 
δασε τήν φιλοσοφίαν, τά μαθηματικά καί τάς φυσικάς έπι­
στήμας. Συνεπλήρωσεν άκόμη τάς σπουδάς του εις γενικάς 
έπιστήμας, φοιτήσας εις τήν ’Ακαδημίαν τού Παταβίου.
Έπί εξ έτη (1796 - 1802) υπήρξε διδάσκαλος τής Σχολής 
Άμπελακίων τού Κισσάβου, όπου έδίδασκεν άρχαΐα έλ- 
ληνικά, μαθηματικά, φιλοσοφίαν καί ιταλικά, τών όποιων
1. Βασικόν βιβλίον περί τοΟ Γρηγορίου Κωνσταντα έξακολουθεϊ 
καί σήμερον νά παραμένη τό: Ρήγα Ν. Καμηλάρι, Γρηγορίου 
Κωνσταντα, Βιογραφία - Λόγοι - Έπιστολαί, έν ’Αθήναις 1897. Βλ. 
καί: Κ. Θ. Δ η μ α ρ δ, Φροντίσματα, μέρ. Α', ’Αθήνα 1962 σελ 
89-102.
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Έγεννήθη τό έτος 1942. Είναι απόφοιτος τοϋ ’Αμερικανικού Κολ- 
λεγίου Θηλέων. Κατόπιν εξετάσεων ένεγράφη εις τήν Φιλοσοφι­
κήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ένθα έσπούδασεν Ιστο­
ρίαν καί ’Αρχαιολογίαν. ’Εκτός τοϋ πανεπιστημιακού πτυχίου έλα­
βε δίπλωμα Γαλλικής έκ τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών, καθώς 
καί δίπλωμα ’Αγγλικής (Proficiency). ’Εργάζεται ώς ύπάλληλος τού 
’Αρχαιολογικού Μουσείου ’Αθηνών, έλαβε δέ μέρος είς διαφόρους 
έρεύνας καί άνασκαφάς, έπιδιδομένη παραλλήλως μετά ζήλου είς συ­
ναφείς άναδιφήσεις καί τήν σύνθεσιν άρχαιολογικών μελετημάτων.
τήν διδασκαλίαν μετά ζήλου ύπεστήριζε, πιστεύων ότι 
ή σαν άριστον ύπόδειγμα προς τούς "Ελληνας, προκειμένου 
νά διαμορφώσουν τήν ίδικήν των γλώσσαν. Διότι ό Γρη­
γόριος Κωνσταντας, καίτοι βαθύς γνώστης τών κλασσικών 
γραμμάτων καί ιδίως τών άρχαίων ρητόρων καί παρ’ όλην 
τήν συντηρητικότητά του, ήτο συγχρόνως πνεύμα προο­
δευτικόν, ρεαλιστικόν καί καθ’ όλα ύγιές. ’Αξίζει νά πα­
ρατεθούν μερικαί γνώμαι τού Γρηγορίου Κωνσταντα διά 
τό γλωσσικόν ζήτημα, όλως χαρακτηριστικοί διά τόν άν­
θρωπον καί διά τήν εποχήν του, καί αί όποϊαι κυρίως έκ- 
τίθενται είς τήν «Νεωτερικήν Γεωγραφίαν», 
τήν όποιαν έξέδωκε μετά τού Δανιήλ Φιλιππίδη τό 1791 
είς τήν Βιέννην2:
»Τό νά έμμένωμεν είς τό παρελθόν, τό νά γράφωμεν λέ­
ξεις έκλιπούσας καί τύπους λέξεων νεκρούς, είναι άνάξιον 
τών σημερινών χρόνων, είναι όπισθοδρόμησις, βαρβαρό- 
της, κινεζική στασιμότης.
»'Η δόξα τού έθνους ήμών δέν κεΐται μόνον έν τώ πα- 
ρελθόντι, άλλά καί έν τώ μέλλοντι καί δή ότι μάλλον πρέ­
πει νά φροντίζωμεν πώς πρέπει νά λαλήσωμεν προς άπαν 
τό έθνος σαφώς καί εύκρινώς ή πώς έλάλουν οί άρχαϊοι 
κ.λ.π. άλλως δέ ότι ματαιοπονοΰμεν έπιδιώκοντες τήν άνά- 
στασιν τής άρχαίας γλώσσης.
»Τό πλεΐστον μέρος τών Ελλήνων δέν άναγιγνώσκει 
τά σήμερον γραφόμενα' τούτο τό μέγα κατόρθωμα έπετεύ- 
χθη βεβαίως διά τής έπικρατήσεως τής καθαρευούσης.
»Έποχή τής τελειοποιήσεως τού πνεύματος ένός έθνους 
είναι ή άρχή τής καλλιεργήσεως τής γλώσσης του· διατί 
καθ’ ό σοφώτατα ένας νεωτερικός συγγραφεύς ό Γάλλος 
Κονδιλλιάκ λέγει, τό πνεύμα ένός έθνους δέν ήμπορεϊ 
νά τελειοποιήται, παρ’ όταν τελειοποιή τό έθνος τήν 
γλώσσαν του. Φλυαρεί έκεΐνος όπου λέγει πώς ή φιλοσοφία 
δέν πρέπει νά συγγίνεται τή χύδην καί δημώδει γλώσση 
καί δέν στοχάζεται πώς ό ’Αριστοτέλης καί ό Πλάτων καί 
οί άλλοι παλαιοί φιλόσοφοι είς τήν χύδην καί δημώδη 
γλώσσαν ώμιλοΰσαν καί έγραφον.
2. Ρήγα Ν. Καμηλάρι, ένθ’ άνωτ. σελ. 65 κέξ.
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»...φοβούνται τάχα μήπως χυδαΐσουν καί δέν θέλουν νά 
γράψουν καθώς όμιλοϋν; Μά δέν ήξεύρουν πώς θέλοντας 
νά μή χυδαΐσουν στή γλώσσα χυδαΐζουν εις τά φρονήματα, 
ό όποιος χυδαϊσμός είναι χίλιες φορές χειρότερος άπό τόν 
χυδαϊσμόν τής γλώσσης;
»Άρχίσατε λοιπόν, ώ άπόγονοι των παλαιών καί περι- 
φήμων έκείνων Ελλήνων, νά τούς μιμηθήτε, καλλιεργώντας 
τήν γλώσσαν σας, καί τότε θέλετε μαθαίνει καί Ελληνικά 
καλύτερα καί εύκολώτερα. Τότε νά είσθε βέβαιοι πώς γυ­
ρίζει καί ή φιλοσοφία πάλι εις τήν πρώτην της φωλιά, 
επειδή αυτή άγαπα νά όμιλή με ζωντανούς ανθρώπους καί 
όχι με αποθαμένων κόκκαλα.
»Τό πρώτο καί φυσικό μάθημα τών νέων πρέπει νά είναι 
ή σπουδή τής μητρικής γλώσσας... κάθε άλλη μέθοδος είναι 
ολέθρια διά τούς αρχαρίους, μάλιστα τό νά τούς βάνουν 
μία παλαιά γλώσσα πρώτο μάθημα- άπ’ εδώ λοιπόν προέρ­
χεται όπού διαβάζουν καί δέν μαθαίνουν τίποτε...
»Ή καλλιέργεια τής γλώσσης ένός έθνους καλλιεργεί 
καί πλουτίζει τό πνεύμα- τό λέγει ό Λώκιος, ό Κοντιλλιάκ- 
τό λένε όλοι οί σοφοί τής Ευρώπης- τό έθνος όπού άμελεΐ 
τή γλώσσα του δέν έχει γλώσσα- είναι αύτόχρημα βουβόν.
Ενδεικτικόν τής όρθοφροσύνης καί τού φωτισμένου νοϋ 
τού Κωνσταντα, είναι ότι τά αύτά περί γλώσσης έπαναλαμ- 
βάνονται ύπό τών γλωσσολογούντων καί μετά τήν πάροδον 
ένός καί ήμίσεος αίώνος. Βαθύς όμως γνώστης καί λάτρης 
τής πνευματικής καλλιέργειας τού έθνους ό Κωνσταντας 
δέν έδίσταζε εις κάθε εύκαιρίαν νά ύπενθυμίζη ταύτην. 
Οϋτω, εις μίαν επιστολήν εις τόν ’Αλέξανδρον 'Υψηλάντην 
λέγει διά τήν Ελλάδα: «εις γήν μάλιστα, ής άρχει μέν ό 
’Απόλλων, συνδιεξάγει ή πάρεδρος οί Άθηνά καί συνδιέ- 
πει Θέμις ή Δέσποινα». ’Αλλού δέ χρησιμοποιεί χαριέστα- 
τα τήν 'Ομηρικήν γλώσσαν: «μάκαρ ’Αλέξανδρε, μοιρηγε- 
νές, όλβιόδαιμον, ίνα καθ’ "Ομηρον εϊπω».
*
Είναι γνωστή ή μετά τού ’Ανθίμου Γαζή, Δανιήλ Φι­
λιππίδη καί άλλων εις τήν Βιέννην διατριβόντων Θεσσα- 
λών λογίων προσπάθεια τού Κωνσταντα όπως, εις τό πλαί- 
σιον τής δράσεως τής ίδρυθείσης τό 1813 Φιλομούσου 
Εταιρείας, ιδρύσουν εις τήν ιδιαιτέραν των πατρίδα ’Ακα­
δημίαν. 'Η προσπάθεια αύτή έναυάγησε διότι ό Σουλτάνος 
δέν έδωσε τήν σχετικήν άδειαν, τής όλης όμως προσπά­
θειας τό αποτέλεσμα ήτο ή ϊδρυσις λαμπράς Σχολής καί 
περιφήμου Βιβλιοθήκης εις τάς Μηλέας, όπου καί τήν 
υπόλοιπον ζωήν του κατηνάλωσεν ό Κωνσταντας.
Χαρακτηριστικόν όμως διά τήν εποχήν είναι ότι εις 
τών κυρίων σκοπών τής Φιλομούσου Εταιρείας ήτο, πλήν 
τής «καταβολής τών άναγκαίων χρημάτων διά τήν έκτασιν 
τής παιδείας εις τήν Ελλάδα καί διά τήν έκδοσιν τών 
κλασσικών λεγομένων συγγραφέων, τήν άναζήτησιν παν­
τός είδους άρχαιότητος» (άρθρον 1), καί ότι «τά συναχθη- 
σόμενα άρχαιολογικά πράγματα άποταμιεύονται εις τάς 
’Αθήνας ή εις τό Πήλιον όρος εις τά επί τούτω Μουσεία 
καλούμενα» ("Αρθρον 8)3.
Ή συμβολή τών Θεσσαλών λογίων εις τήν προσπάθειαν 
αυτήν ήτο μεγάλη, άξίζει δέ νά σημειωθή ότι οί άνήκοντες 
εις τήν Εταιρείαν έφερον δακτυλίους μέ τήν εικόνα τού 
Κενταύρου, καί τού Άχιλλέως4.
'Υπό τήν έπίδρασιν όλης αύτής τής κινήσεως, άλλά καί 
άπό τήν ιδίαν του καλλιέργειαν καί λατρείαν τού Ελλη­
νικού πνεύματος ό Κωνσταντας ήρχισε νά συλλέγη άρ- 
χαϊα έργα τέχνης μέ σκοπόν τήν ϊδρυσιν Μουσείου εις 
τάς Μηλέας. Παραδίδεται ότι τά συλλεχθέντα έτοποθετή-
3. Ένθ’ άνωτ. σελ. 19.
4. Ένθ’ άνωτ. σελ. 19.
Άνδριάς του 'Ηρακλέους 
(Μουσεΐον Καλών Τεχνών της Βοστώνης)
θησαν εις τήν Βιβλιοθήκην, άνωθεν τής θύρας τής όποιας 
υπήρχε όλως χαρακτηριστικώς ή επιγραφή: «ΨΥΧΗΣ 
ΑΚΟΣ»5.
Περιείχε δέ τά έξής, καθόσον δυνάμεθα άπό τάς πηγάς 
νά γνωρίζωμεν, ή συλλογή τού Κωνσταντα: 1) Μίαν μαρ- 
μαρίνην κεφαλήν, άγνωστον ποιον άπεικονίζουσαν καί 
πόθεν προερχομένην. 2) Δύο μαρμαρίνας προτομάς, τάς 
όποιας εΐχεν εΰρει εΐς ζευγίτης εις τήν περιοχήν τών Κα­
λών Νερών εις τήν θέσιν όπου εΰρίσκονται τά ερείπια 
τής «Μαγνητικής Μεθώνης». Αί προτομαί εΐχον άγορα- 
σθή άπό τόν "Ανθιμον Γαζήν, ό όποιος καί τάς ώνόμασε: 
Πλάτωνα καί Ξενοφώντα ή κατ’ άλλους Άριστοτέλην, «ίνα 
αίσθητοποιήση τούς δύο ενδόξους όμιλητάς τού Σωκρά- 
τους». Αί δύο αύται προτομαί ύπό τών πολλών εκαλούντο 
είδωλα. 3) Πολλά άρχαΐα νομίσματα. "Ισως δέ καί εύρή- 
ματα άπό τάφους άνοιγέντας κατά τύχην εις τάς Μηλέας 
τό 1796, καί περιέχοντας—κατά πληροφορίας τού Ρήγα 
Καμηλάρη — ληκύθους καί λύχνους.
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'Ηρακλής
(Συλλογή Lansdowne)
Τό πολυτιμότερον δμως εις τήν συλλογήν τοΰ Κωνσταν- 
τα ήτο είς χάλκινος άνδριάς του Ήρακλέους6 ύψους «ένός 
πήχεως βασιλικοϋ καί σαράντα έκατοστών» ήτοι 0,70 εκα­
τοστών, «θαυμασίας τέχνης» ώς παραδίδεται. Εύρέθη είς 
τά Άμπελάκια ύπό τίνος ’Οθωμανού, ό όποιος έθραυσε 
τον ένα πόδα διά νά διαπιστώση έκ τίνος μετάλλου ήτο κα- 
τεσκευασμένος, ήθελε δέ νά τόν παραδώση είς ένα χύτην 
διά νά τόν τήξη καί νά κατασκευάση έξ αύτοΰ έναν όλμον 
(γαβάνι). Ό Κωνσταντας, ευθύς ώς έπληροφορήθη, ήγό- 
ρασε τόν Ήρακλέα, άφοΰ έδωσε ώς άποζημίωσιν ένα και­
νουργή όλμον είς τόν ’Οθωμανόν!! Έτοποθετήθη δέ ό 
Ηρακλής είς τό άνω μέρος τής βορειοδυτικής γωνίας τής 
Βιβλιοθήκης, άφοϋ προχείρως συνήρμοσαν τόν θραυσθέν- 
τα πόδα. ’Έφερε δέ ό Ηρακλής τά χαρακτηριστικά του 
εμβλήματα, ήτοι τό ρόπαλον καί τήν λεοντήν.
Ό 'Ηρακλής ούτος, όπως θά ίδωμεν, ήτο πολύτιμον άπό- 
κτημα διά τόν Κωνστανταν καί διά τήν τέχνην του, αλλά 
καί διότι ό άπεικονιζόμενος ήρως τοΰ ήτο ιδιαιτέρως άγα-
6. Ένθ’ άνωτ. σελ. 27.
πητός, καθώς επιτρέπεται νά ύποθέσωμεν έκ τοΰ ότι είς 
τήν διδασκαλίαν του συχνά άνεφέρετο είς αύτόν καί είς 
τούς άθλους του. Χαρακτηριστικώς άναφέρω άπόσπασμα 
έπιστολής του είς τόν Νικόλαον Καραπασσήν7 όπου λέ­
γει: «"Οτι όμως ό πενθερός καί ό γυναικάδελφος είς τήν 
ύπόθεσιν τοΰ Κύρ Ηβου θά σταθούν είς τόν γαμβρόν εκεί­
νο οπού έστάθη ό Ίόλεως είς τόν Ήρακλέα είς τήν "Υδρας 
άναίρεσιν...». Συνδιαλεγόμενος έπίσης μετά τινων Άγγλο- 
αμερικανών ιεραποστόλων, οί όποιοι τό 1827 έπροπαγάν- 
διζον είς τήν Σΰρον ύπέρ τοΰ Εύαγγελιστικοΰ δόγματος 
είπεν: «’Ορθοδοξία, δημιούργημα θειον, είς τό πνεύμα τό 
Ελληνικόν θεία βουλή έμπνευσθέν, είναι ήνωμένη οΰτω 
συμφυώς μετά τοΰ Ελληνισμού, ώς αί σάρκες μετά των 
οστών εν ζώντι όργανισμώ. Καί ή διά τοΰ δηλητηρίου 
τών Εύαγγελιστών στέρησις τής ορθοδοξίας από τοΰ Ελ­
ληνισμού ώς ή διά τοΰ δηλητηριώδους χιτώνος τής Δηϊά- 
νείρας, άπόσπασις τών σαρκών τοΰ Ήρακλέους, θά έπέ- 
φερεν άφευκτον τόν θάνατον αύτοΰ». Ό δέ άγαπη μένος 
μέχρι τοΰ θανάτου του σύντροφός του κύων, ό όποιος επί 
ήμέρας ολοκλήρους μετά τήν ταφήν του δέν άπεμακρύνετο 
από τοΰ τάφου του, έλέγετο Κέρβερος, ένθυμίζων οΰτω 
ένα ακόμη άθλον τοΰ Ήρακλέους8.
Ή αγάπη αύτή καί ό σεβασμός τοΰ Κωνσταντά καί τών 
συγχρόνων του λογίων πρός τήν έλληνικήν αρχαιότητα, 
τής όποιας λαμπρά κατά τούς χρόνους των παρουσία ήσαν 
τά φιλολογικά έργα καί τά αρχαιολογικά μνημεία καί λεί­
ψανα, έκτος τοΰ ότι είχε τάς ρίζας της είς τήν μακραίωνα 
ζωντανήν παράδοσιν, ένισχύετο έν πολλοϊς καί ύπό τοΰ 
κρατοΰντος είς τόν πνευματικόν χώρον τής Εύρώπης κλασ- 
σικιστικοΰ ρεύματος, τό όποιον έκαλλιέργουν όνομαστοί 
φιλόλογοι καί άρχαιοδίφαι, μεταξύ τών όποιων διέπρεπε 
καί ό ήμέτερος ’Αδαμάντιος Κοραής. "Αλλωστε καί ό 
φιλελληνισμός, από τόν όποιον πολλά ήλπιζε καί άνέμε- 
νεν ή δούλη Ελλάς, είχεν ώς βασικήν του παρόρμησιν 
τόν θαυμασμόν τών φιλελευθέρων πνευμάτων καί λαών 
πρός τήν άρχαίαν ιστορίαν τών Ελλήνων.
Αυτός είναι ό λόγος, ένεκα τοΰ οποίου οί πλέον φωτι­
σμένοι έκ τών Ελλήνων τών προεπαναστατικών χρόνων, 
άφ’ ένός μέν προπαγανδίζουν πρός τούς ομογενείς των τόν 
σεβασμόν πρός τά μνημεία, άφ’ έτέρου δέ ψέγουν καί κα- 
ταφέρονται μετά δριμύτητος κατά παντός — ξένου ή ήμε- 
τέρου — ό όποιος συλα καί άπομακρύνει έκ τοΰ πατρώου 
εδάφους τούς προγονικούς θησαυρούς. Χαρακτηριστικοί 
έν προκειμένω είναι οί λόγοι τοΰ Κωνσταντα9: «Όσα όμως 
ήμποροΰσαν νά μετατοπισθοΰν, οί Ευρωπαίοι τά έσήκω- 
σαν από τές Άθήνες καί τήν σήμερον κάμνουν κάθε τρό­
πο νά σηκώσουν εκείνα όπου σηκόνωνται».
Μέ τό αύτό πνεύμα έπικρίνει καί τήν έκ τής άμαθίας 
καταστροφήν τών μνημείων, ή οποία συμπληρώνει τό έρ- 
γον τής αρχαιοκαπηλίας. Οΰτω, όμιλών περί τής Σίφνου, 
γράφει10: «Ευρίσκονται είς αύτήν καθώς είς όλα σχεδόν τά 
νησιά πολλές άρχαιότητες· μάρμαρα πολλά είς σχήμα 
σκάφης11, παλαιά έργα, τά όποια τά μεταχειρίζονται καί 
βάνουν νερό καί ποτίζουν τά ζώα τους». Καί περαιτέρω 
άναφερόμενος είς τήν Δήλον σημειώνει12: «Τώρα όμως ή 
Δήλος σώζει μόνο τά ίχνη τής παλαιας της λαμπρότητος, 
τά όποια συνίστανται είς πλήθος ερείπια, μαστόροι άπό
7. Ένθ’ άνωτ. σελ. 127.
8. Ένθ’ άνωτ. σελ. 55.
9. Νεωτερική Γεωγραφία, σελ. 188-9.
10. Ένθ’ άνωτ. σελ. 290.
11. Προφανώς θά έπρόκειτο περί ταφικών λαρνάκων
12. Νεωτερική Γεωγραφία, σελ. 295.
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τά γείτονα χωριά έρχονται συχνά σάν εις μία λατομία, καί 
διαλέγουν μάρμαρα, έδώ κι έκεΐ εις τά χαλάσματα διασκορ­
πισμένα, τσακίζουν μιά κολόννα διά νά κάμουν σκαλοπά­
τια καί παραστάτας εις τές θύρες καί στά παράθυρα- χα­
λούν ένα στηλοπόδι διά νά φκιάσουν ένα γαβάνι, ένα άλα- 
τηρό, συντρίβουν, άναποδογυρίζουν, σηκώνουν ό,τι τούς 
άρέσει- μά εκείνο όπού άποδείχνει μεγάλη τήν μεγάλη 
μεταβολή των άνθρωπίνων είναι αύτό, όπού οί Μυκονιώται 
τώρα πληρόνουν μιά μπαγατέλλα διά νά έχουν εις τήν 
εξουσία τους ένα νησί όπού έστάθηκε μιά φορά ό πλου- 
σιώτερος τόπος τής Ευρώπης».
Θύμα αυτής τής εγκληματικής άδιαφορίας καί περιφρο- 
νήσεως ύπήρξεν καί ή συλλογή, πού μέ τόσην άγάπην 
κατήρτισεν ό Κωνσταντας. Τό 1827 έκλάπησαν ή μαρμά­
ρινη κεφαλή καί αί δύο προτομαί τοϋ «Πλάτωνος» καί «Ά- 
ριστοτέλους» καί έπωλήθησαν ύπό τοϋ έκ Δρακείας κατα- 
γομένου Μάκρη, έμπορευομένου εν Σμύρνη εις τον Άγ­
γλον Χέρμερ, κατά τάς πληροφορίας τοϋ επίσης έμπορευο­
μένου εν Σμύρνη Θεοδώρου Άφεντούλη. Κατ’ αύτήν τήν 
εποχήν επίσης έχάθη ό χάλκινος 'Ηρακλής. Τά περιστα­
τικά τής κλοπής ταύτης πληροφορούμεθα έκ μιας άνεκδό- 
του επιστολής τοϋ Γρηγορίου Κωνσταντά, άποκειμένης 
εις τήν βιβλιοθήκην των Μηλεών13 καί σταλείσης άπό τήν 
Σϋρον (8 ’Ιουνίου 1826) εις τόν Ευστάθιον Δήμου εις τάς 
Μηλέας:
«... Τόν παπα-Τιμόθεον αδελφικώς άσπάζομαι. αν δέν 
φύγη άπόψε τό καΐκι άλλά θέλω τόν γράψει ιδιαιτέρως. 
Είπέ τον όμως ότι πολλά μέ έλύπησε ότι έδωκε χωρίς ά- 
δειάν μου τόν Ήρακλέα εις τόν άχρεΐον άνεψιόν μου. 
Εύχαριστούμην, μάρτυς μου ό Θεός, νά χάσω όλα τά λοι­
πά καί νά μοί μείνη, αύτό τό άρχαϊον πράγμα. Τοΰτο τό 
ήξευρε καί ό παπά Τιμόθεος καί θαυμάζω πώς κατεπείσθη 
νά τό δώση, ένω τόν παρήγγειλα νά τό παραχώση διά 
νά φυλάττηται... κράξατε καί τόν άχάριστον άνεψιόν μου 
καί σφίξατέ τον νά σάς τό δώση, ή νά μαρτυρήση εις ποιον 
τό έδωκε, καί πώς έτόλμησε νά τό πάρη άπ’ έκεΐ όπου είχα 
τό έμπιστευθή. καί ας ήξεύρη ότι άν χαθή θέλει μετανοήση 
καί θέλει κτυπά τό ξηροκέφαλόν του αιωνίως, καί εΐδο- 
ποιήσατέ με τί σάς άποκρίνεται διά νά πάρω τά μέτρα 
του νά τόν άνταμείψω καθώς τοϋ πρέπει».
Έξ ένός σχετικού άνεκδότου γράμματος τοϋ ίερομονά- 
χου Τιμοθέου (22 ’Ιουνίου 1823), προκύπτει ότι δέν έδόθη 
ύπ’ αύτοϋ εις τόν άνεψιόν τοϋ Κωνσταντά άλλά έκλάπη 
μάλλον, διότι άναφέρει: «τόν 'Ηρακλέα (ένν. τόν έκρυψα) 
εις τό καλύβι». Γράφει δέ ό ίδιος εις έτέραν άνέκδοτον επι­
στολήν τής 3ης ’Απριλίου 1829: «διά τά άγάλματα όποϋ 
έκλέφθηκαν άπό έδό όταν ήμουν εις Δράκυα έξετάξετε τό 
Σφέτζιο καλά ποιος του τα έδοσε- έχει ο Σοραβλίς νά κάμη 
μέ τό όνομά μου πός τον έγραψε ό θιός του πός τά έδοσα 
έγο καί θέλο νά μέ φανερόσης».
Κατά τάς πληροφορίας τοϋ Ρήγα Καμηλάρη14: ό «Ηρα­
κλής» έδόθη ύπό τοϋ Παπά ’Ιωακείμ εις όν είχε γράψει ό 
Κωνσταντάς ότε ήτο εις Ψαρά εις τινα πλοίαρχον Τρικε- 
ριώτην, ϊνα τόν κομίση εις τόν Κωνσταντάν. Προς προφύ- 
λαξιν έτέθη εις τό άντλον τοϋ πλοίου, τό όποιον κατόπιν 
μετεβλήθη εις πυρπολικόν, πριν συναντηθή ό πλοίαρχος
μέ τόν Κωνσταντάν. Δυοΐν θατερον λοιπόν ή έλησμονήθη 
έκεΐ καί έγινε πυρανάλωμα τοϋ πυρός καί ό «Ηρακλής», 
θυσιασθείς διά τήν έλευθερίαν καί αυτός ή προηγουμένως 
έκλάπη καί άπεμπολήθη».
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Τίς οίδεν εις ποιον Μουσεΐον, ή εις ποιαν συλλογήν 
εύρίσκεται σήμερον ό «'Ηρακλής» τοϋ Κωνσταντά, διά 
τόν όποιον τόσον συγκινητικώς γράφει, ότι θά έπροτίμα 
νά χάση «όλα τά λοιπά καί νά τοϋ μείνη αύτό τό άρχαϊον 
πράγμα».
Δυστυχώς μία τοιαύτη έρευνα είναι δυσχερεστάτη, διότι 
πλήθος χάλκινων άγαλμάτων τοϋ Ήρακλέους αύτοϋ περί­
που τοϋ μεγέθους, άντίγραφα τών Ρωμαϊκών χρόνων, ύπάρ- 
χουν διεσπαρμένα άνά τόν κόσμον. 'Οπωσδήποτε όμως, 
ή προσπάθεια συντηρήσεως ένός άρχαιολογικοΰ Μου­
σείου είς μίαν έποχήν πλήρη δυσχερειών, ώς άπαραιτή- 
του συμπληρώματος ένός σχολείου καί ή πίστις τών δι­
δασκάλων έκείνων ότι ή ζωντανή έπαφή τών μαθητών μέ 
τά άρχαΐα μνημεία άπετέλει μορφωτικόν άγαθόν πρώτης 
ποιότητος, είναι πράγματι μία έκ τών συγκινητικωτέρων 
φάσεων τής προεπαναστατικής πνευματικής κινήσεως καί 
πολύτιμον δίδαγμα δι’ ήμάς τούς μεταγενεστέρους.
13. Τάς έπιστολάς ταύτας καί πάντα τά λυτά έγγραφα έκ τοΟ πε- 
ρισωθέντος άρχείου τοϋ Κωνσταντά κατέταξεν εις φακέλους καί ήρί- 
θμησεν ό Συντάκτης τοϋ Μεσαιωνικού Άρχείου της Ακαδημίας 
’Αθηνών Βαγγέλης Σκουβαρας τό θέρος τοϋ 1960.
14. Ρήγα Καμηλάρι, ένθ’ άνωτ. σελ. 45.
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